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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Ingeniero Civil, 
pongo a vuestra consideración la Tesis titulada “Uso de indicadores kpi para la 
mejora del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito 
de Lurín, Lima – 2017”.  
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Actualmente la construcción es una actividad con mayor vastedad por ende tiene 
mucha importancia para el desarrollo del país, por tanto, la construcción el sector 
de energía es fundamental para lograr un buen desarrollo económico y social del 
Perú. 
A pesar de su importancia la construcción es unos de los sectores con más  
deficiencias observables. Por tanto, se puede observar la vulneración de plazos 
y los sobrecostos en los proyectos de construcción que afectan de manera 
negativa en la productividad y gestión para la eficacia en las empresas. 
El propósito fundamental de este proyecto de investigación es la aplicación de 
usos de indicadores KPI (key performance indicator) para la mejora del proceso 
constructivo de redes secundarias de gas natural, proponiendo alternativas para 
mejorar en la fase de diseño, gestión y construcción para las contratistas de gas 
natural. 
Para ello fue necesaria la recopilación de información del personal el área de 
ingeniería, personal de obra y las consultas en las normas relacionadas a la 
presente investigación. 
 A partir del estudio íntegro del problema en análisis se plantean alternativas de 
solución a los problemas que se presentan en las tres fases por las contratistas 
de gas natural empresa 
PALABRAS CLAVES:  












At the moment the construction is an activity with greater vastness therefore it 
has 
very important for the development of the country, therefore, the construction of 
the energy sector is fundamental for the good economic and social development 
of Peru. 
Despite its importance, construction is one of the sectors with more 
observable deficiencies. Therefore, the violation of deadlines and cost overruns 
in construction projects that negatively affect productivity and management for 
efficiency in companies can be observed. 
The fundamental purpose of this research project is the application of KPI 
indicators (key performance indicator) for the improvement of the construction 
process of secondary natural gas networks, proposing 
alternatives to improve in the design, management and construction phase for 
natural gas contractors. 
For this, it was necessary to gather information from the personnel in the 
engineering area, the construction personnel and the consultations in the 
standards related to the present investigation. 
From the full study of the problem in the analysis, alternatives of 
solution to the problems that arise in the three phases by natural gas contractors 
company 
































1.1. Realidad Problemática. 
Según Vázquez, Define que el gas natural establece una fuente actual de 
energía que exhibe   muchas ventajas por ser un combustible limpio, de bajo 
costo, cuyo uso industrial se adapta a las copiosidades modernas y por lo tanto 
ofrece a los países que lo poseen una ventaja competitiva.  
La utilidad que promete el gas natural sobre las fuentes de energía ha hecho que 
su utilización siga una trascendencia desde hace alrededor de 20 años y en el 
presente estado más del 20% de la energía que se disipa en el mundo, 
actualmente más de 100 países en el mundo son productores de gas natural, 
que lo utilizan para su desarrollo industrial y logran así una mayor competitividad 
debido a un costo menor de la energía. ( 2011, p. 337). 
En el Perú el gas comienza a tomar interés tempranamente a inicios del siglo XX 
específicamente a principio del año 1984 la posición de las reservas de gas en 
el Perú cambia bruscamente cuando la compañía Shell revela el gigantesco 
yacimiento de Camisea, que está ubicado en el departamento de Cusco en el 
distrito de Echarate provincia de La Convención. Los yacimientos San Martín y 
Cashiriari, nombrado el conjunto como Bloque 88, albergan una importante 
reserva en gas natural, en el lugar mencionado se capta y se conduce. 
   El gas natural de los yacimientos San Martín y Cashiriari se conduce a 
una planta de separación de líquidos ubicada en Malvinas, en el lugar de las a 
orillas del río Urubamba. Donde se encuentra una planta que separan el agua y 
los hidrocarburos líquidos contenidos en el gas natural y se acopla este último 
para que pueda ser distribuido por un gasoducto hasta los mercados en la costa, 
se llega la distribución por las tuberías subterráneas y recibidos en una planta en 
la ciudad de Pisco, donde se fraccionan en productos de calidad comercial GLP, 
Gasolina y Condensados y luego se despachan al mercado a través de buques 
y/o camiones cisterna  
  La distribución para Lima y Callao empieza en las estructuras llamadas “City 
Gate” como la que se encuentra en el distrito de Lurín, distribuyéndose hacia los 
distritos de Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de 
Miraflores, Santiago de Surco, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, 
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Cercado de Lima, San Martín de Porres, Carmen de la Legua Reynoso, 
finalmente Callao y Ventanilla. El gasoducto troncal posee una longitud 
aproximada de 61 km y está estructurado por una tubería de acero de 20 
pulgadas de diámetro, el gasoducto ha sido diseñado sobre la base los 
estándares de la normativa internacional ANSI /ASME B31.8 “Gas Transmisión 
and Distribución Piping Systems” cumpliendo con las exigencias del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por red de tuberías aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-99-EM.  
La distribución y construcción de gasoductos para el tramo de Lima y Callao se 
efectúa en noviembre del año 2002, donde su operación inicio en agosto del 
2004. 
  La distribución se realiza con redes primarias, secundarias y terciarias y 
finalmente termina en el domicilio de los consumidores.  
 
              La masificación de gas natural se viene realizando en los distritos de 
Lima y Callao por lo que se desarrollan proyectos de distribución de redes 
subterráneas de gas natural, las fases de operación de gas son: El diseño, 
gestión, construcción y finalmente entregando en operativa la red.  
Durante el proceso descrito en la cual se presenta problemas como el impacto 
ambiental, estudio habitacional, diseño, gestión en los permisos municipales, 
selección de material, selección del personal, transporte de la tubería, etc. 
El crecimiento acelerado de la masificación de gas natural en redes subterráneas 
en las vías de las calles y avenidas genera problemas a los ciudadanos. 
Ocasionando contaminación ambiental desmontes, basura, ruidos, etc.  
Por la cual obligan que las contratistas deban implementar una estrategia que 
les permita lograr metas de sus organizaciones, una de estas estrategias es el 
empleo de indicadores para la mejora del proceso constructivo de redes 







1.2 Trabajos Previos  
En referencia a los estudios internacionales, se evidencia algunos hallazgos 
relevantes y estos son:          
        According, (Olawande, 2014) with his thesis entitled: "Logistical Challenges 
Involved In The Construction Of Operational Facilities In Megaprojects In Natural 
Gas, A Case Study Of Cost Overload In The Snøhvit Lng Project." thesis for the 
title of magister in management. The aforementioned research was carried out in 
a comparative study. This project consists of a comparative study of two projects 
of - Overrun and Snøhvit, of natural gas which applies a logistic comparison 
analysis that was necessary to realize it since it was built without significant 
overload and within the calendar term, while Snøhvit was plagued with costs and 
time of saturation. In relation to the two projects adopt different technologies and 
as such, there is no solid basis for cost comparison was carried out an in-depth 
analysis of the causes of excess cost in Overcoming and delivery the author 
concludes that dealing with A This problematic reality in these projects must use 
the logistic challenges in the construction of natural gas. It is recommended that 
logistical changes be used in the design, planning and monitoring phases of the 
project team as this will lead to the project planning the delivery ahead of time 
due to the good management employed.  
  
 (Arrollo,2013) “Estrategia de control en el proceso constructivo de gas 
natural en la vía pública la colonia del Carmen en la delegación Coyoacán”. Tesis 
Para optar el título de Ingeniero Civil. La mencionada investigación plantea un 
estudio explicativo con la propuesta de una conexión a la red existente de 
polietileno de 200mm de diámetro, ubicada sobre la Av. Rio Churubusco esquina 
con la Av. México Coyoacán, con la finalidad de llegar abastecer al sector de gas 
natural , El autor llega a la siguiente conclusión: la estrategia aplicada en la 
construcción de red subterránea mencionada aplico indicadores como el 
desempeño conocidos como los kpis, que ayudo controlar y hacer seguimiento 
durante la ejecución del proyecto la cual ayudo que la que la construcción de la 
red subterránea llegue a realizarse y construirse de manera eficiente y eficaz.   
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Según, (Leone, 2004) Con su tesis titulada: “Diseño de un modelo para 
gerenciar la productividad de construcción en obras de ingeniería”. Para optar el 
grado de título de Especialista en gerencia de proyectos de Obras Civiles. La 
mencionada investigación se realizó en estudio explicativo de nivel conceptual. 
El autor llega a la siguiente conclusión: En las empresas de construcción se 
deberían tener un sistema y un control del manejo productivo, de precisión en el 
proceso de medición de la cantidad de una actividad a ejecutarse y la asignación 
de los recursos, es fundamental para la obtención de valores de calidad y 
productividad que permitirán identificar la existencia de problemas y tomar 
decisiones acertadas.  
 
1.2.1 En referencia a los estudios nacionales, se muestran algunos 
hallazgos relevantes y estos son:  
 
  Según, (Toribio,2009) “Ingeniería y Gestión de la Construcción del Gasoducto 
de Humay – Playa Lobería de la Provincia de Pisco”. Para optar el Grado de 
Magister en Gestión y Administración de la Construcción. La mencionada 
investigación se realizó en estudio Aplicativo de nivel conceptual. El autor llega 
a las siguientes conclusión: llegó a emplear la metodología del “Look Ahead” o 
planificación anticipada, una herramienta muy útil que ayuda a realizar una 
buena gestión en el proceso de construcción, con dicha herramienta se logró 
ganar 15 días de adelanto respecto al plazo contractual, lo cual implicó 
disminución de costos de mano de obra, equipos y gastos administrativos en 
aproximadamente 16% del costo total, ya que se planteó inicialmente terminar la 
obra en 03 meses y realmente se concluyó en 2 meses.  
 





Se concluye con (Quivoy, 2004) con su tesis titulada: “Gestión de calidad 
aplicada al proceso de soldadura para el proyecto gas de Camisea”. Para optar 
el Título de Ingeniero Mecánico, la mencionada investigación se realizó en 
estudio explicativo. El autor llega a la siguiente conclusión: la evolución que se 
tendrá en el Proyecto con la implementación y desarrollo de un sistema de 
Gestión de Calidad, en la sucesión de soldadura, reparación y corte, donde se 
obtiene beneficio cuantitativo y cualitativo que se puede lograr gracias a l 
desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
    1.3.1. Antecedentes de los KPIS, Según Olawande menciona que: que 
los kpis   fue desarrollada en assouan, lugar donde se encuentra la primera 
presa del Nilo. en tiempos del faraón, que gobernó Egipto 2 siglos antes de 
cristo, los egipcios anotaban todos los años la altura de las aguas. por la 
altura de las aguas determinaban si ese año iba a ser fértil y de semillas 
abundantes en el alto y bajo Egipto. en función de la altura alcanzada por 
el Nilo, anticipar las cosechas, las hambrunas, el clima social y el stock de 
los graneros. Este kpis permitía entonces maximizar los impuestos y 
minimizar el riesgo de motín los años de sequía. (2014, p.17). 




 Conocido también como indicador clave o medidor de desempeño que 
ayudan analizar de forma ágil la marcha de un proceso, y tomar decisiones 
rápidamente de forma objetiva. 
 Olawande, describe que: 
Estos resultados son  cuantitativos, esto va depender en que  se encuentra un 
procedimiento  en  las compañías o empresas  , los directores o responsables 
deben conocer y  aplicar indicadores para la medición del desempeño para sus 
análisis y en caso de fallas  solucionar inmediatamente, sin embargo los KPI 
están íntimamente ligados a la estrategia, ya que  empieza a medir y a cuantificar 
el rendimiento en el  desarrollo en función de unas metas y objetivos plasmados  
para las distintas actividades que se lleva a proyectado dentro de un proceso en 
la empresa (2014, p.18).  
 
Los KPI reflejan y miden las guías estratégicas del proyecto el cual garantizan el 
éxito. Estos indicadores de valor mueven la organización en la dirección correcta, 
para alcanzar metas y objetivos financieros de tipo organizacional previamente 
establecidas. 
El objetivo de este indicador es ser parte de una gama extensa de herramientas 
para detectar los puntos fuertes, débiles y comunicar e informar sobre la 
situación para poder evaluar cualquier progreso de manera constante. 
 
1.3.2 Características del kpi son:  
Alcanzable: Los objetivos planteados deben de ser realistas. 
Medible: un KPI debe de poder medirse. 
Relevante: seleccionar solo los más importantes. 
Periódico: El indicador tiene que ser analizable periódicamente. 
Exacto: Elige solo la parte más precisa de toda la información. 
1: Identificar el proceso:  
En la compenetración de procesos se debe tener ideado de lo que se requiere 
evaluar. Por lo general muchos procesos y funciones con claves que se utiliza 
para medir desempeño por eso se debe resaltar aquellos que tienen colisión en 
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los objetivos estratégicos de la organización y de ello, destacar aquellos que son 
más importantes. Estos procesos pasan a denominarse “procesos claves”. 
2: Determinar función crítica a medir: es importante elegir sólo las actividades 
críticas para ser medidas. La medición de estas actividades con lleva a tener 
control y mantener las situaciones en curso, no es algo que se frecuencia de 
manera abstracta. Pero para todo ello se aplica el control que se centra 
específicamente la seleccione una actividad, dando una relevancia de medición 
orientada al área crítica.  
Los trazos que se crítica son las que impactan significativamente en las 
selecciones de indicadores formulados en el punto anterior.  
3: Identificar las partes responsables:  con lo anteriormente mencionado para 
cada actividad se debe continuar con un proceso asignado por un responsable 
que será la persona evaluadora para la medición de desempeño, y debe de 
identificar en qué estado se encuentra el mencionado proceso y de tomar 
decisiones ante las acciones dando una mejora del proceso. 
 
1.3.3 Tipos de KPI (Key Performance Indicadores) 
1. KPI Indicador Performance (IP) 
Medidor de desempeño en un proceso que trabaja a la par midiendo los 
costos que se genera o disminuye, la utilidad del indicador permanece 
directamente vinculado con un objetivo estandarizado que se expresa en 
valores porcentuales  
2. KPI Indicador tácticos (IT). 
Son KPI que creamos circunstancialmente, cuando algo va mal. 
3. KPI Indicador clave de resultados (ICR) 
Estos indicadores se basar a la producción y rendimiento que se va 
realizando y a la vez Nos informan sobre los resultados alcanzados 
4.  KPI Indicador estratégico (IE). 
Este indicador decrece por debajo de los límites “normales” y nos da los 





1.3.4   Aplicaciones del KPI. 
5. Gestión en la empresa.  
6. Identifica el proceso que se está realizando en una empresa. 
7. Tiempo de ejecución:  
8. Son KPI más empleados que utiliza La unidad de medida que suele 
emplearse es la del tiempo en minutos, pero se debe tener en cuenta si     
las labores son engorrosas entonces la medición se realiza en días, 
semanas o incluso meses. 
9. Porcentaje de defectos: Este es un KPI fundamental importante tiene 
mayor a cotización en las cadenas de producción ya que te arroja un 
mayor alcance, Las empresas emplean para su medición en grados de   
porcentaje durante un proceso o tarea. A partir de lo fundamentado, 
definen soluciones ajustada y apropiadas en dicho proceso. 
 
1.3.5   Características de los indicadores KPI 
 Son instrumentos que amparan a tener un   resultado de los 
procesos con relación a los objetivos definidos inicialmente 
 Impulsa a la estructuración a progresar y mejorar los procesos. 
 Dosifican en la reducción de costes operativos. 
 Permiten señalar objetivos vinculados con los resultados 
obtenidos. 
 Son comparativos en el tiempo y ayudan a tener una predilección. 
 La información que proporcionan es fiable. 
 Son cuantificables. 
1.3.5   Categorías de los indicadores clave KPI 
1. De eficacia: relacionados con la capacidad y/o acierto en énfasis 
netamente a los objetivos de procesos. 




3. De cumplimiento: relacionados con el grado de alcance a los objetivos de 
los procesos 
4. De productividad: relacionados con los niveles de grado de rendimiento. 
5. De evaluación: involucrados con medir el rendimiento y productividad que 
se obtiene de las fases de actividades 
6. De calidad: relacionados con los niveles de alto grado de calidad. Ayudan 
a identificar lo enrevesado en el proceso. 
 
Determinación y beneficios de los indicadores claves. 
Los indicadores clave tienen una prioridad medir y evaluar el éxito del proceso 
para el logro de metas y además se puede emplear un sistema de medición la 
cual debe cumplir (Toribio ángel, 2009, p.212).  
Que se llegan a medir con los siguientes parámetros: 
 Deben anunciar la estrategia de la compañía. 
 Deben tramitar las metas. 
 Su función es la de identificar problemas y oportunidades. 
 Amparar a dictaminar problemas. 
 Facilitan el alcance de entendimiento en los procesos. 
 Ayudan a definir las responsabilidades dentro de cada proceso. 
 Facilitan la unificación de iniciativas y acciones comprometidas. 
 Miden la actuación relacionados en los procesos. 







Diagrama 1: Estrategia de implementación del kpi 
 







Diagrama 2: Evaluación implementado el KPI 
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Solicitud de Permisos a 






 Expediente técnico de inicio de obra.
 Difusión de obra.
 Cronograma de obra
 Lista de materiales y equipos.
 Autorizaciones de permisos de la entidades 
públicas y privadas.
 Cuaderno de obra
 Actividades durante la obra.
 Recorrido informativo y difusión
 Replanteo de trazo
 Señalización
 Calicatas
 Corte y demolición
 Excavación
 Tendido de tuberías
 Relleno y compactación
 Acabado de vereda y/o pista
 Prueba de hermeticidad 
 Gasificación
 Reposición limpieza y aseo
KPI Indicador Performance (IP)
KPI Indicador tácticos (IT).
Evaluación de desempeño
Evaluación de costos
Evaluación de Costo por gestión 
tramitado
Evaluación de Costo por observaciones 
técnicas, ampliaciones  
  KPI Indicador clave de resultados (ICR)
Rendimiento Mano de obra  
Cantidad  de kilómetros ejecutados de 




          Fuente: Elaboración Propia, septiembre 201 
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Diagrama 3 : Estado actual y propuesto del proceso constructivo de redes 
de gas natural.
DIAGRAMA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
DE REDES DE  GAS NATURAL
 DE LIMA Y CALLAO
Fase I




















 Expediente técnico de inicio de obra.
 Difusión de obra.
 Cronograma de obra
 Lista de materiales y equipos.
 Autorizaciones de permisos de la entidades públicas y privadas.
 Cuaderno de obra
- Actividades durante la obra.
 Trazo y replanteo
 Señalización
 Calicatas
 Corte y demolición
 Excavación
 Tendido de tuberías
 Relleno y compactación
 Acabado de vereda y/o pista
 Prueba de hermeticidad 
 Gasificación
 Reposición limpieza y aseo
KPI -1
KPI 3












Plan de desvió y actividades
Fase II
  Expediente técnico
  Solicitud de Permisos a las entidades públicas y 
privadas
 Auxiliar de ingeniera (Técnico)
 Asesor tramitador ( cuando sea necesario) 
KPI 2
 Expediente técnico de inicio de obra.
 Autorizaciones de permisos de la entidades públicas y privadas.
 Difusión de obra.
 Cronograma de obra
 Prueba o  ensayo de la tubería de polietileno. 
 Lista de materiales y equipos.
 Cuaderno de obra
- Actividades durante la obra.
 Trazo y replanteo
 Señalización
 Calicatas
 Corte y demolición
 Excavación
 Tendido de tuberías
 Prueba de hermeticidad
 Gasificación 
 Relleno y compactación
 Acabado de vereda y/o pista

























































































































1.3.6   Definición de Proceso. 
“Un proceso es una continuación de una secuencia dispuesta con algún prototipo 
de lógica que se dirige alcanzar un resultado peculiar por lo que podemos decir 
que son mecanismos y comportamiento que diseñan para mejorar   la 
productividad” (Salvador, 2013, p.165). 
1.3.6.1 Tipos procesos: 
A. Procesos claves. Son los que están directamente vinculados a los servicios 
que se prestan, y, por lo tanto, se dirigen al cliente/usuario y a requisitos esto por 
usual se relaciona con varias áreas funcionales. 
B. Procesos Estratégicos. Los procesos estratégicos están dictaminados por la 
Alta Dirección y lo terminan cómo opera el negocio. 
C. Procesos de apoyo. Este proceso se enlaza con los que suministran el soporte 
a los procesos claves. 
1.3.6.2 Indicadores de proceso. 
En este aspecto se vincula con las actividades y está directamente coordinado 










1.3.7 Gas Natural: 
Imagen 1. Distribución del gas natural 
 
Fuente: Gas Natural-Fenosa 2015 
 
El ente regulador OSINERGMIN define que:   
El gas natural es una combinación de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, 
que en su mayor parte está variado por metano y etano, presente además en 
pequeñas proporciones de propano, butanos, pentanos e hidrocarburos más 
pesados. El volumen en hidrocarburos es de orden superior al metano es alto se 
le designa gas rico, de lo contrario se conoce como gas seco. Lo primordial son 
las impurezas que puede resaltar en mezcla son vapor de agua, gas carbónico, 
nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y helio, entre otros.   
El gas natural desciende de las perforaciones que se realizan en los yacimientos 
petrolíferos, de la descomposición de la materia orgánica en trascurso del tiempo 
En dichos yacimientos, el petróleo más liviano que el agua, suele flotar sobre 
estanque subterráneos de agua salada. Entonces donde en lo superior se 
encuentra el gas, que ejerce enormes presiones, con lo que puede filtrarse el 










1.3.7.1 Propiedades del Gas Natural 
 
1.- Peso molecular del gas (PMg). 
2.- Gravedad específica (GE). 
3.- Densidad del gas. 
4.- Viscosidad del gas (ug). 
5.- Factor de compresibilidad del gas (Z). 
6.- Factor volumétrico de formación del gas (Bg). 
7.- Volumen específico (v). 
8.- Compresibilidad isotérmica del gas (Cg) 
1.3.7.2. Sistema de distribución de gas natural en el Perú. 
 
Imagen 2. Distribución de gas natural en el Perú. 
 
Fuente: Empresa de distribución gas natural “Calidda”-2016 
 
El transporte del gas natural en el Perú, su operación comercial se inició en 
agosto de 2004, teniendo un recorrido por diferentes lugares tal como muestra 


















1.3.7.3. Sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao 
 
Mapa 2: proyecto de masificación de gas natural Lima Y Callao 
 
 
1.3.7.3. Sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao. 
 















Fuente: Empresa de distribución gas natural “Calidda”-2017 
 
La distribución de gasoductos en Lima y Callao está compuesta por redes de 
polietileno y acero son tuberías principales que se encargan de trasporta el gas 
natural teniendo un recorrido de 62 km. de longitud y 20 pulgadas de diámetro 
la cual une Lurín con Ventanilla cursando catorce distritos.  Este ducto Tiene 
una cámara de válvulas localizada cada 7 kilómetros para facilitar el 
mantenimiento y solucionar problemas operativos. Las redes secundarios o 
ramales están constituido por tuberías de acero y tuberías de polietileno que se 
viene instalando de acuerdo al Plan de Expansión presentado por concesión 
en determinación de lo acordado en el Contrato BOOT Concesión de la 




1.3.7.4. Estado actual de ejecución de gas natural en el distrito de Lurín 
 
A continuación, se muestran un plano donde se aprecia las redes de gas natural 
ejecutadas y a la vez se evidencia parte del distrito que no tienes redes de gas 
natural. 
Mapa: 3 distribución de gas natural en el distrito de Lurín 
Fuente: Empresa de distribución gas natural “Calidda”-2017 
 
1.3.7.5. Redes de transporte y distribución.  
Recibe el nombre genérico de redes, el conjunto de tuberías que conducen el 
gas desde los puntos de producción, almacenamiento o regasificación hasta 
los puntos de consumo. La red de transporte está proyectada para encauzar 
desmesurados caudales de gas a grandes distancias y en diferentes puntos de 
la red parten ramales que conducen el gas a las Estaciones Reguladoras de 
Presión (ERP) que abastecen Zonas industriales y comerciales. Las redes de 
distribución son las que distribuyen el gas a cada usuario dentro de la ciudad y 
son alimentadas por las redes de transporte a través de las cámaras de 
regulación. Las redes se proyectan con el objeto de atender al consumo de gas 
previsto a medio y largo plazo, basados en el análisis de las emisiones anuales, 
diarias y horarias. 
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 La cantidad de gas que puede circular por una tubería, es función entre otras 
magnitudes del diámetro de la perdida de carga entre dos puntos de la red para 
atender a la creciente demanda de gas, se podía conseguir bien manteniendo 
la presión e incrementando el diámetro de las tuberías. 
 
1.3.7.6. Estado actual y proyección futura de ejecución de gas natural. 
 
A continuación, se muestran las cantidades de metrado del plan quinquenal 
redes de gas natural ejecutado y por ejecutar, evaluado por el concesionario en 
el periodo 2014-2018. Este cálculo incluye las tuberías de conexión  
Tabla 1: Plan quinquenal de metrado de redes de gas natural. 
 
Fuente 1: Osinergmin, mayo 201 
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En el siguiente cuadro se evidencia el metrado de redes de gas natural 
ejecutado y proyectado por distrito, de acuerdo a lo reportado por el ente 
regulador. En este caso no se incluyen las tuberías de conexión de polietileno. 
Tabla 2 .Plan quinquenal de metrado de redes de gas natural en los distritos 
Lima y Callao. 
 
 







1.3.8 Sistema de tuberías de polietileno para gas natural. 
 
1.3.8.1 Generalidades 
Según la  NTP 111.021 define que: 
Las tuberías de polietileno enterradas deben estar diseñado para conseguir una 
alimentación continua y patente del gas natural seco y tendrá en cuenta los 
aspectos técnicos y los procedimientos incluyendo las condiciones ambientales 
y la seguridad. (2012, p. 47). 
 
1.3.8.2.  Criterios básicos de dimensionamiento. 
El dimensionamiento del sistema de tuberías en polietileno para gas natural 
considera, aunque no se limitan, a los siguientes criterios: 
1. Las tuberías de polietileno deben diseñarse para asegurar la 
operatividad durante su vida útil, y adecuados a las necesidades de cada 
consumidor.  
2. Deben apreciar las posibles proyecciones futuras en el área de 
influencia. 
3.  Peculiaridad físicas y químicas del gas natural. 
4. Máxima y mínima presión de operación para mantener valores que 
aprueban el correcto funcionamiento de los reguladores de presión, y de 
los aparatos específicos de consumo 
5. Velocidad del gas natural en el sistema de tuberías, la cual, será la 
adecuada. 
6. La elección de las fórmulas en el dimensionado diámetro de las tuberías, 
que generalmente están en ligados al rango de presión. En el caso de 
sistemas complejos, pueden utilizarse programas informáticos de 
cálculo apropiados. 
 
1.3.8.3 Tipos de redes. 
 
1: Red primaria:  
La Distribución de Gas Natural que opera a presiones mayores a 5 bar hasta 
42 bar inclusive, compuesta por una red de acero, válvulas, accesorios y 
cámaras de válvulas, que conforman la matriz del Sistema de Distribución. 
2: Red secundaria:  
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Sistema de Distribución de Gas Natural que opera a presiones mayores a 0,5 
bar compuesta por tuberías, Acometidas, válvulas, accesorios y cámaras de 
válvulas, con salida de la estación de regulación. 
 
3: Red terciaria. 
 Son redes que los diámetros de tuberías son de 20 mm.  
1.3.9. Tubería de polietileno.  
La NTP 111.021 define que: 
El PE (polietileno) es una materia plástica que abarca varios productos 
similares en composición, se obtiene por polimerización del etileno. Su utilidad 
en redes de distribución de gas, radica en sus propiedades físicas y 
fisicoquímicas, como la flexibilidad y soldabilidad muy diferentes de otros 
materiales , su módulo de elasticidad, es mucho menor que en otros materiales, 
permite disponer de tubos en rollos o bobinas, instalación en tramos no 
rectilíneos y posibilita las técnicas de entubamiento y de interrupción del flujo 
por pinzamiento, además de todo esto, si llegase a ocurrir un sismo o 
terremoto, la posibilidad de rompimiento de la tubería es muy remota, ya que 
por sus características (hasta 350% de elongación estiramiento) la cual lo hace 
muy seguro. (2012, p. 58). 
El diámetro de tubería utilizada actualmente en Perú para polietileno son los 
siguientes: 
Tabla 3: Tuberías de polietileno 
20  Ø mm  (redes terciarias) 
32 Ø mm  (redes secundarias) 
63 Ø mm (redes secundarias) 
90 Ø mm (redes secundarias) 
110 Ø mm (redes secundarias) 
160  Ø mm (redes secundarias) 
200  Ø mm (redes Primarias) 









 1.3.10 Reglamento técnico:  
Es el reglamento que contiene normas técnicas en diseño, construcción y 
operación de redes de gas natural. 
Normas técnicas aplicas en gas natural. 
NTP 111.021 Gas natural seco, distribución de gas natural por tuberías de 
polietileno. 
Esta norma enfoca lineamientos que se deben cumplir en el sistema de tubería 
de polietileno (pe), enterrada para el suministro de gas natural seco. 
Decreto supremo N.º 040-2008-EM 
Este decreto tiene o como finalidad de regularizar las actividades de distribución 
de gasoductos y entre otros aspectos a lo referente a la prestación del servicio 
público de distribución de gas natural en esta norma da mucho enfoque en la 
seguridad y a la fiscalización, en el procedimiento para el otorgamiento de 
derechos de servidumbre y a los procedimientos para fijar tarifas, etc. 
NTP 111.011: Gas natural seco. sistema de tuberías para instalaciones 
internas residenciales y comerciales.  
La mencionada norma establece pautas que se debe cumplir en la conexión de 
las tuberías internas en residenciales y comerciales. 
NTP 399.012: Colores de identificación de tuberías para transporte de 
fluidos en estado gaseoso o líquido en instalaciones terrestres y envases. 
Esta norma establece la identificación de colores de las tuberías para la 
derivación de fluidos en gas natural y entre otros. 
NT-ISO 17484-1: Sistemas de tuberías 
Esta Normas Internacionales, se lleva acabo generalmente, a través de 
Comités Técnicos ISO. A formular estándar la cual garantiza con un certificado 






1.3.11 Sistema de distribución: 
Establece un conjunto de redes, estaciones reguladoras, acometidas, 
gabinetes y componentes necesarios para la distribución a partir del punto de 
entrega. 
1.3.12 ETAPAS DE LA GESTIÓN 
1: Permisos con entidades públicas y privadas. 
Son requisitos anteriores a la patente, principal procedimiento para que un 
proceso esté autorizado y llegue a realizarse la operación.  
En caso de construcción de redes subterráneas de gas natural Las 
autorizaciones se dan para apertura de la vía pública, etc. La cual se solicita 
autorizaciones. 
 La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (GTU) 
 Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) 
2: Permisos de servidumbres a otros concesionarios. Como el servicio de 
agua potable y alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc. 
 
1.3.13. ETAPA CONSTRUCTIVA 
Obra Civil.  
1) La obra civil se denomina como las actividades para la elaboración del 
zanjeado o canalización, en conjunto con el trazo, nivelación, 
profundidad y ancho de zanja dependiendo que tipo de tubería esté 
diseñada para cada proyecto.  
2) Almacén central: lugar donde se almacena el material recibido por 
importación, etc.  
3) Almacén en obra. Es el lugar donde se almacena solo el material que 
se utilizara en obra. Como tubería de polietileno, poli válvulas codos, tee, 
tapytee, reducciones, silletas, tapones, protecciones mecánicas, y otros 
accesorios y herramientas para la ejecución de la obra. 
4) Fase de ejecución.  
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Cuando se inicia una obra se debe tener una planificación donde se debe 
resaltar la seguridad a peatones y trabajadores en el lugar donde se llevarán 
a cabo las construcciones motivo de este contrato, para lo cual deben 
colocarse señales de tipo adecuado en los lugares que lo ameriten y en la 
proximidad de ellos de acuerdo al manual establecido para el control de 
circulación, así como las instalaciones necesarias para resguardar la 
integridad física y de salud. 
 
5) Trazo y replanteo.  
Los trazos y replanteo, consiste en el recorrido por donde se va distribuir la 
red con un ondómetro que ayuda a tomar las medias en campo.  
6) Protección del área del trabajo.  
Antes de iniciar la excavación, el área de trabajo debe ser protegida 
adecuadamente para minimizar la posibilidad de accidentes y lesiones al 
público y trabajadores. El uso apropiado y oportuno de señalamientos de 
precaución 
7) Inspección.  
Se debe realizar una inspección ocular durante el desarrollo de los trabajos 
en todas las fases como son: excavación, alineado y soldado, recubrimiento 
y bajado y relleno de zanja de acuerdo a los procedimientos y a la 
normatividad técnica.  
8) Excavación.  
La excavación quedara alineada siguiendo los trazos señalados en los 
planos respectivos, para proceder a los cortes, al ancho de las zanjas debe 
marcarse en el terreno. Los cortes de pavimento en asfalto o concreto deben 
efectuarse con equipo mecánico y retire el producto del área antes de 
proceder a la excavación. Para la ejecución de la zanja se debe tomar en 
cuenta las condiciones de la zona en cuanto a instalaciones subterráneas 
existentes y construcciones cercanas, con el objeto de no causar daños a 
estas. Cuando el tipo de suelo y/o la profundidad sea de tal que no permita 
paredes verticales en excavación, se pueden formar taludes o ademar 
según se requiera 
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9) el producto de la excavación se debe depositar a un costado de la zanja 
abierta   con una separación mínima de 60 cm de la misma, dejando libre 
el lado contrario para las maniobras de tendido de la tubería. 
 
10) Requisitos generales para el fondo de la zanja. 
 
La NTP 111.021, indica que: 
El fondo de la zanja debe ser mecánicamente preparada para el tendido de la 
red y de ser continuo, esto debe ser libre de rocas, frentes duros, o cantos 
rodados, y si fuese el caso se debe acondicionarse el fondo de la zanja con 
una base de por lo menos 10 centímetros (4pulgadas) de espesor formado por 
material granular fino compactado. (2005, p. 347). 
Los tubos pueden ser distribuidos sobre variedades de suelos naturales, 
pero teniendo en cuenta que la   base debe ser estable y estar colocada de 
tal manera que soporte uniformemente y proteja físicamente los tubos de 
los daños.  
Las tuberías deben tener un soporte uniforme y continua a través de toda 
su longitud y sobre un material firme y estable, para a cambio de pendiente 
la tubería no debe apoyarse. 
 
Protección mecánica (Revestimiento) en tubería de polietileno.  
La contratista bebe tener cuidado en el manejo y almacenamiento de los 
tubos, recubrimientos, válvulas, conexiones y demás componentes para 
evitar daños. los materiales usados en la aplicación del recubrimiento deben 












Imagen 3: Detalles de protección mecánica de tuberías de tuberías de 













Fuente:  documentos Calidda,2014 
11) Tendido y bajado de la tubería 
La carga y descarga de la tubería con recubrimiento se debe realizar sin dañar 
dicho recubrimiento. Se deben usar bandas o ganchos acojinados para prevenir 
daños a las tuberías.  
Cada tramo de tubería recubierta debe ser colocado y apoyado en soportes 
acojinados a un costado de la zanja para facilitar las maniobras de alineación. 
12) Fusión tuberías de polietileno.  
Respecto a los conceptos de la NTP 111.021 (2005, p.348), “Las uniones 
en la tubería de polietileno deben efectuarse por termofusión y 
electrofusion. Para la ejecución de las uniones deben utilizarse 
herramientas y equipos adecuados y que sean los que el fabricante de 






13)  Maniobra mecánica  
Prueba De Hermeticidad.  
Esta prueba consiste para evaluar la condición que se queda a la operatividad  
Se realiza utilizando una mecánica la empleabilidad de un fluido que será 
introducido a través de la toma de purga de una válvula de fin de línea, o a 
través de la llave de una de las acometidas. En el caso de tuberías de PE hasta 
4 bares, de acuerdo a las buenas prácticas se realizarán PH menores a 1,500 
más de longitud. 
 
14)  Relleno 
 Previamente a la ejecución de un relleno, la excavación y el material de relleno 
deben estar libres de materias orgánicas, fragmentos de roca, piedras u otros, 
para su ejecución de relleno y su compactación. En el momento que el fondo 
de la excavación no cumpla con   las condiciones necesarias para el tendido de 
la red ya que esto debe cumplir con una posición estable. 
Una vez que el ducto este alojado en su posición en la zanja, se debe proceder 
a rellenar con un colchón de material granulado No. 5 alrededor y hasta 15 cm 
contados a partir del lomo superior del ducto, compactando este material hasta 
que resulte practico; posteriormente se debe apisonar con los espesores del 
material y grado de compactación que indique el proyecto para cada caso 
particular. La cinta para prevención de daños a la tubería con una profundidad 
de 30 cm del nivel de piso terminado (NPT) y durante la etapa del relleno de la 
zanja, debe colocarse una cinta de protección a todo lo largo del ducto. Dicha 
cinta debe ser de plástico color naranja con un ancho mínimo de 10 cm y con 
una indicación de “precaución tubería de gas natural, no excavar” En caso de 
que la zanja este excavada en zona pavimentada, se debe reponer el 










15)  Reposición de pavimentos.  
Las operaciones de reposición de pavimento deben ejecutarse en forma 
manual, con maquinaria o una combinación de ambos. El equipo de 
construcción debe ser el adecuado. En la reposición de un pavimento asfaltico 
se debe hacerse de acuerdo a las condiciones de pavimentación existente. 
17) Limpieza de la obra.  
En toda obra el Contratista se compromete a mantener ordenada la zona de 
influencia de construcción de la obra y efectuar una limpieza general cuando 
menos cada fin de semana. El contratista no tendrá derecho a pago adicional 
por este trabajo ni por el retiro del material producto de la limpieza.  
11.2 En toda obra cuando se termine una fase de construcción (por ejemplo: 
excavación, tendido de tubería, cruce de calles, relleno de cepas, etc.) debe 
efectuarse una limpieza y retirar todo el material que no se vaya a ocupar 
posteriormente 
1.4. Formulación del Problema  
 
1.4.1 Problema general  
¿En qué medida el uso del indicador KPI mejora el proceso constructivo de 
redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017? 
1.4.2 Problemas específicos:  
 ¿La evaluación del rendimiento mejora la producción y permite plantear 
un indicador KPI para el proceso constructivo de redes secundarias de 
gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017? 
 
 ¿La evaluación del costo permite plantear un indicador KPI para el 
proceso constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito 






1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica. 
En la masificación de gas natural la concesión tiene un plazo de 33 años para 
diseñar, construir y dejar en operación el sistema de distribución de gas natural 
en el departamento Lima y Callao en el Perú. Por la cual se vine realizando 
proyectos de construcción de redes de gas natural tanto externas como 
internas, proyecto que están a cargo de ejecutar por las contratistas del 
concesionario y la cuales son que enfrenten a situaciones que impide que los 
proyectos sigan en sucesión. 
Por la cual el presente estudio de investigación se justifica desde un panorama 
empresarial ya que se orienta a la solución de los problemas existentes en las 
contratistas en el proceso de gestión y proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, Lima 2017 se presentan  
 
            El tema en estudio para la variable indicador kpi se basa en un enfoque 
de un plan que te permita llevar un buen control y un desempeño o rendimiento. 
Por ende, si no se lleva un buen control se generan sobrecostos y no se 
cumplen con los plazos de tiempo de entrega de proyectos ocasionando así 
pérdidas financieras para las contratistas. Esto a base de   las continuas 
confrontaciones, por ello es necesario garantizar un buen funcionamiento y 
operacionalizad de las construcciones de las redes de gas natural y para poder 
garantizar una óptima gestión de la empresa y evitar gastos adicionales.       
La etapa de ejecución es la más importante ya que es necesario darles el 
cuidado necesario a las construcciones de las redes subterráneas para así 
evitar retrasos de entrega al cliente   y sobrecostos para la empresa contratistas 
ejecutadoras. 
          En este estudio se quiere dar conocer los puntos críticos en la etapa del 
proceso constructivo de redes de gas natural. En la construcción los proyectos 
tienen una relación muy cercana por lo que es necesario tener un buen control 
de los recursos para optimizar resultados adecuado a nuestro requerimiento, 
para ello es crucial tener una afable programación, control, planeación, 
desempeño. de la productividad para obtener resultados que se adecuen a 
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nuestras expectativas, en la actualidad esta herramienta aún no se establece 
es debido a ello del propósito de este proyecto de investigación que pretende 
dar una herramienta más sólida que permita edificar y dar soluciones a los 
problemas recurrentes. 
 
        El énfasis de este proyecto nace con la necesidad de poder solucionar 
estos problemas recurrentes, con este proyecto cuyo título es “uso de 
indicadores KPI para la mejora del proceso constructivo de redes secundarias 
de gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017”, planteando como identificar 
los problemas, etc. cuya finalidad es implementar un indicador para mejorar el 
proceso constructivo. 
1.5.2 Justificación social 
 
El proyecto de investigación se justifica desde el punto de vista social ya que 
ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias, llegando a ello con la 
masificación de gas natural a las viviendas multifamiliar, residencial e industrial. 
              El objetivo de este proyecto es analizar los factores incidentes que se 
relacionan con la mejora los procesos constructivos de redes de gas natural, 
con la empleabilidad del indicador kpi en este proceso ayudara a medir el grado 
de cumplimiento cuyo fin es dar un buen servicio a la población. 
1.5.3 Justificación ambiental 
La justificación ambiental del presente estudio incluye un análisis detallado de 
sus principales componentes de la obra para eliminar los posibles focos de 
contaminación.  
Como primer aspecto tenemos la concientización de prever eliminar residuos 
de obra. Y como segundo aspecto tenemos la concientización de uso de 
materiales y equipos que ocasionen ruido en zonas de influencia directa e 
indirecta. 
            Es por esta justificación se tiene la necesidad de implementar una 
cultura ambiental en la conciencia del ciudadano, educando para generar 
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conciencia ecológica, espacios limpios y agradables, evitando los impactos 
negativos en el ambiente. 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general  
El uso de indicadores KPI mejora el desempeño del proceso constructivo de 
redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, Lima 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicas: 
H1-  El rendimiento como indicador KPI mejora la producción en el proceso 
constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, 
Lima 2017. 
H2 -El costo como indicador KPI mejora el proceso constructivo de redes 




1.7.1 Objetivo general. 
  El uso de indicadores KPI mejorará el proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017. 
 
1.7.2 Objetivo específico. 
 Determinar un indicador KPI basado en el rendimiento para la mejora 
de la producción en el proceso constructivo de redes secundarias de 
gas natural en el distrito de Lurín, Lima 2017. 
 Determinar un indicador KPI basado en los costos de producción para 
la mejora del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural 








































2.1. Diseño de investigación  
a) Según la finalidad  
Investigación aplicada  
“investigación aplicada es cuando da soluciones reales y prácticos a un 
problema dentro de las organizaciones (contratistas), con una finalidad de 
aporte que lleve a contribuir al crecimiento continuo y sostenible” Martínez 
(2012, p.121) 
 
b) Según su carácter 
Descriptivo  
“Una investigación descriptiva es Porque se especifica tal y como se presentan 
los problemas dentro de las contratistas, las cuales éstas ayudan para realizar 
hacer un análisis de los instrumentos de medición” Martínez (2012, p.121-122) 
 
Explicativo  
Estas relacionan las causas suscitadas dentro las contratistas ejecutadoras.  
 
c) Según su naturaleza 
Investigación cuantitativa  
“que La investigación se desarrollará mediante la recolección de datos 
numéricos, estos servirán para contrastar la hipótesis y también a través de 
herramientas de la estadística se probará o comprobará el comportamiento de 
las variables” Gili (2002, p. 222) 
 
d) Según su alcance temporal 
Es una investigación en la que se analizara las variables con una duración de 
cuatro meses.  
 
Diseño:  
No experimental  
“Una investigación no experimental porque los acontecimientos se redactan tal 





2.1.1. Variables, operacionalización  
La variable independiente es el indicador KPI variable cuantitativa, la variable 
dependiente es el proceso constructivo de redes secundarias de gas natural 
variable cuantitativa nominal.  
 
Tabla 4: Definición de las variables 
 
 






























Indicador KPI  Rendimiento  
 
 




















 Producción  
 
 



























El kpi Según 
(Jacobo Oscar, 2012). 
conocido también 
como indicador clave o 
medidor de 
desempeño que 
ayudan analizar de 
forma rápida la marcha 






cuantitativos y en qué 
estado se encuentra un 
determinado proceso.  
 
Para evaluar la variable se 
realizó mediante las 
dimensiones:  
 las dimensiones:  el 
rendimiento y el desempeño 
las cuales se evaluó con los 
siguientes indicadores: en el 
tiempo y costo la cual se 
evaluarán en porcentajes de 
avance de acuerdo el 























 porcentaje de 
avance por 
revisión  









El proceso constructivo 
de redes secundarias de 
gas natural. Según 
(Alvarado Villanueva, 
2013) El proceso 
constructivo es un 
conjunto de actividades 
que tiene como finalidad 
llevar una conducción de 
gas natural   en tuberías 
de acero y polietileno que 
circulan a presión de 5 
bares desde el punto de 
la red primaria(troncal), 
empalmándose la red 
secundaria hasta anillar 
las manzanas o dejarle 




Para evaluar la variable se 
realizó mediante las 
dimensiones: 
La producción y costos con 
los siguientes indicadores: 
con el cumplimiento y meta, 
también en los costos de 
operación y costos 
adicionales en los procesos 
constructivos de redes 
secundarias de gas natural. 

















Costo total:  
 
 Costos de 
operación. 
 
 Costos adicionales. 
 












2.1.2. Población y muestra  
2.1.3. Población  
Ramírez, Define que: 
el universo poblacional del análisis proceso constructivo de redes de gas natural 
es en el distrito de Lurín de 175.323 km de metrado de redes en polietileno, este 
proyecto se analizará en su etapa actual y después de aplicar el   indicador de KPI 
el cual servirá para hacer un diagnóstico y para la posterior mejora el proceso 




Grafico  2. Redes de gas natural ejecutado y proyectado  
 
Fuente: Elaboración Propia, mayo 2017 
 
 
2.1.4. Muestra  
 
Sampieri, Define que: 
grupos o conjuntos de cantidad y elementos que comparten atributos comunes, 
permitiendo su fácil identificación y contabilización en cuanto a su naturaleza 
matemática, se establece que una Población Finita está básicamente constituida 
cuando el conjunto cuenta con un número menor a cien mil, (2007,p.241), 
 
Por lo tanto, la muestra Permite obtener una cantidad significativa de la 
población. Para hallar una muestra confiable de una población finita se emplea 
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𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
n: Es el tamaño de la muestra representativa 
Z: Nivel de significancia 
N: El tamaño de la población 
P: Es la variable positiva 
q: Es la variable negativa 




La cual se analizó un tramo de 52 km de redes de polietileno de gas natural 
que están por ejecutarse del total 175.323 km ejecutados y proyectados. 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.2.1. Técnicas de recolección de datos 
 
 Técnica análisis de método cuantitativo 
Técnica que es de forma numérica y objetiva la cual serán sometidos a un 
análisis, tales como, rendimiento, desempeño, productiva y costos. 
 
 Fuentes primarias: 
La observación directa. Consistirá   la aplicación sistemática de nuestros 
sentidos para la búsqueda de datos que se requieren para resolver el problema 
de investigación. Por la cual se empleará la observación con el propósito de 




Bases de datos secundarios. Consistirá en revisión de documentos en los 
archivos de expedientes técnicos, cargos de los expedientes técnicos emitidos 
a las entidades, actas de remisión, fichas técnicas, etc.  
 
2.2.2. Validez  
Se empleará lo siguiente.  
Para el rendimiento y productividad se valida con la edición actualizada Nº 29 
“Costos y presupuestos de edificaciones”, cámara peruana de la 
construcción(capeco). Tal como detalla la siguiente tabla. 
Tabla 6. Tabla de costos y presupuestos en edificaciones. 
PARTIDA 
REND.DIARIO Equipo y/o 
UND (8 HRS) Capt. Oper. Ofic. Peon Herram 
MOVIMIENTO DE TIERRAS        
Excavación de zanja en terreno normal seco        
a) hasta 1.00 m de profundidad m3 4.00 0.1 - - 1 pico y lampa 
b) hasta 1.40 m de profundidad m3 3.50 0.1 - - 1 pico y lampa 
c) hasta 1.70 m de profundidad m3 3.00 0.1 - - 1 pico y lampa 




Grafico 2: Estimación de avance del proyecto Lurín en la etapa de diseño 
 




Grafico 3: Tiempo estimado de gestión en el proyecto de redes de gas natural del distrito Lurín- 2017 
 
 
Fuente: propia, julio 2017 
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Grafico 4: Tiempo estimado en ejecución el proyecto Lurín -2017 
 
Fuente: propia, julio 2017 
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Grafico 5: cronograma de obra para  ejecución el proyecto Lurín -2017 
Fuente: propia, julio 2017 
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2.3. Métodos de análisis de datos:  
 
Se empleo el indicador KPI (key performance indicator), conocido también 
como indicador clave o medidor de desempeño estos indicadores nos ayudaran 
analizar de forma rápida la marcha del proceso de construcción de redes 
secundarias de gas natural, para tomar decisiones rápidamente de manera 
objetiva. Se medirá enumerando en diseño, se enumerar por cada hoja de 
cálculo elaborado y en los planos tendrá un grado de revisión. 
           En gestión se ha medido por evaluación de costos en Tiempo de entrega 
por expediente y el requerimiento de costo por gestión tramitado, dentro de ellos 
tenemos las solitudes de permisos municipales la cual se medirán en el orden 
numérico. 
El indicador KPI, ayudo a recolectar datos de las deficiencias en cada etapa del 
proceso constructivo, por lo que esto ayudara a dar unir diagnóstico para luego 
dar soluciones a los problemas identificados. 
 
2.4. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló con datos medidas de manera cuidadosa y 
responsable, los datos serán proporcionadas por la contratista de Gas natural 
Lima Callao la cual se aplicará el indicador kpi para las carencias actuales y 
















































3.1. Antecedentes de los KPI 
Arrollo, menciona que: 
 En la actualidad los KPI (key performance indicator), se viene aplicando en 
diferentes sectores   tal como la que fue Aplicada en un proyecto de  una 
conexión a la red existente de polietileno de 200mm de diámetro, ubicada sobre 
la Av. Rio Churubusco esquina con la Av. México Coyoacán, con la estrategia 
aplicada en la construcción de red subterránea que  aplico el indicador  kpi de  
desempeño, que ayudo controlar y hacer un seguimiento  durante la ejecución 
del proyecto teniendo un fin eficiente y eficaz. ( 2013,p.315) 
Los indicadores KPI (Key Performance Indicators) o Indicadores Claves se 
encargan de medir el nivel del desempeño de un proceso determinado, 
enfocándose que tan efectivos son los procesos, y en qué forma que se pueda 
alcanzar. bajo este esquema se trabaja con tres kpi los cuales son: KPI 
Indicador Performance (IP), KPI Indicador tácticos (IT), KPI Indicador clave de 
resultados (ICR), cuyo objetivo es identificar cuando algo va mal, medir el 
desempeño en las áreas involucradas, y finalmente evaluar los resultados 
para emplear las estrategias o mejorar un proceso. 
          Aplicando los KPI (Key Performance Indicators) conlleva a la efectividad 
de un mejor desempeño, Evaluar costos y mejorar el rendimiento. Esta 
herramienta es vital debido a que es perenne lo cual asegura la efectividad en 
la empresa que conlleva al fortalecimiento de la empresa.  Los KPI (Key 
Performance Indicators) concibe a la empresa como una estrategia el cual es 
un buen enfoque para la mejora de proceso constructivo de redes secundarias 
de gas natural ya que todo trabaja como un conjunto en las tres fases 
esquematizado, como diseño, gestión y construcción al tener una buena 







3.1.1. Implementación del KPI (Key Performance Indicators) 
El análisis de datos se realizó mediante los indicadores de KPI (Key 
Performance Indicators) aplicado en el proceso constructivo de redes de gas 
natural.            
                       El proceso de aplicación de la metodología está basado en el 
cálculo y el análisis de los indicadores que conllevan a dar resultados e 
indicios de las posibles mejoras específicas. En la mano de obra, En base al 
análisis del recurso humano, los indicadores KPI (Key Performance Indicators) 
contempla la medición del desempeño de la mano de obra de la fase de 
diseño, evalúa costos y en la mano de obra en construcción  mide el 
rendimiento esto mide en el estado actual y post la implementación de 
indicadores KPI (Key Performance Indicators) Posterior a la obtención de los 
resultados los indicadores  ayuda a identificar los factores y puntos críticos los 
cuales servirán para mejorar y hacer las propuestas requeridas para aumentar 
la productividad, rendimiento , y evaluar costos  del proceso constructivo de 
redes secundarias de gas natural . La aplicación se realizó en un periodo de 
4 meses durante la ejecución del proyecto en el distrito de Lurín, Lima 2017 
3.1.2. Fase de diseño, construcción de redes de gas natural. 
 En esta fase se ha evaluado el desempeño de cada colaborar del área de 
ingeniería tomándose un examen sobre el conocimiento de las actividad que 
realizan , evaluando costos y el tiempo que demoran en realizar cada actividad 
tales como: Memoria de cálculo, Memoria de descriptiva, Diagrama de diseño, 
Planos de diseño, Planos de Ubicación, Planos constructivo, Planos de corte 
de vía, Planos de señalización, Planos típicos, Presupuestos, Metrado,etc. los 
resultados nos ayudan a tomar medidas de mejorar en los puntos críticos, con 
su implementación adecuada se mejorara el desempeño  en esta fase de 
diseño  del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural. La 
aplicación se realizó en un periodo de 4 meses durante la ejecución del 





3.1.3. Fase de gestión, construcción de redes de gas natural. 
     En esta fase se ha evaluado los costos que se genera por cada expediente 
en cada ingreso a las entidades y en pagos que se realizas por cada tramite 
por parte del asesor, se realizó un balance de costos en gestión, basándonos 
al uso de indicador, KPI Indicador tácticos (IT). 
 
Este KPI identifica, cuando algo va mal, esto a raíz que se ha venido sobre 
costeando la fase gestión. 
 Tal como menciona (Toribio Ángel, 2009). Sobre la mejora de la Gestión y 
Administración de la Construcción aplicado en el “Gasoducto de Humay – Playa 
Lobería de la Provincia de Pisco”. llegó a emplear la metodología del “Look 
Ahead” o planificación anticipada, una herramienta muy útil que ayudo a 
realizar una buena gestión evaluando costos, procesos y rendimiento   
obteniendo un resultado en disminución con un aproximado de 16% del costo 
total. (2009, p. 2012). 
 
Aplicando el indicador, KPI Indicador tácticos (IT). Se esta modificado la fase 
de gestión en contratación de un personal profesional asumiendo las 
responsabilidades de revisiones de expedientes técnicos y a las ves 
responsables en gestiones ante entidades públicas y privadas según sea la 
competencia, costo que será remplazado del asesor tramitador el asesor 
tramitado se solicitara caso ocurrente solo en temas legales. El indicador, KPI 
Indicador tácticos (IT). nos identificó que los sobrecostos de se dan por mala 
gestión, tiempo tardías de entregas de expediente y por un expediente mal 
estructuradado, etc.  
 
3.1.4. Fase de construcción de redes de gas natural. 
     En esta última fase se evaluado el rendimiento y la productividad que 
genera un peón por cada m3 en excavación validado   con la edición 
actualizada Nº 29 “Costos y presupuestos de edificaciones”, cámara peruana 
de la construcción, el personal de obra está formado por cuadrillas. Por la que 
se empleó al uso de indicador KPI Indicador clave de resultados (ICR) Este 
KPI identifica, Estos indicadores se basar a la producción y rendimiento que 
se va realizando y a la vez Nos informan sobre los resultados alcanzados. 
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Según Leone Sigismondi, menciona que: 
 El Diseño de un modelo para gerenciar la productividad de construcción en 
obras de ingeniería”. propone emplear en las empresas de construcción un 
sistema y un control del manejo productivo, de precisión en el proceso de 
medición de la cantidad de una actividad a ejecutarse y la asignación de los 
recursos, para la obtención de valores de calidad y productividad que permitirán 
identificar la existencia de problemas y tomar decisiones acertadas.  
(2014, p.15). 
Teniendo un enfoque como el autor se emplea el indicador KPI Indicador clave 
de resultados (ICR) empleando este indicador nos ayudó identificar los 
problemas que se presentan en esta fase por ello que se propuso implementar 
un cambio de estructura en la fase mencionada realizando esos cambios se 
obtuvo una mejora en el rendimiento y productividad. 
3.2. Recopilación de información. 
 
   La recopilación consistió en la obtención de datos de campo de observación 
directa y evaluaciones el cual se llevó un control sobre las ocurrencias 
presentadas con apoyo de un personal delegado y mi persona para realizar 
las evaluaciones. 
Para la fase de diseño y gestión tenemos la recopilación de información de las 
observaciones técnicas emitidas por las entidades competentes.  
La toma de datos se realizó en dos tiempos una antes de la implementación 
de los indicadores KPI (Key Performance Indicators), información que nos 
sirvió como línea de base para poder hacer un diagnóstico y un análisis 
comparativo en el comportamiento de los indicadores, y otra después que será 
nuestros indicadores empleados en cada fase para la mejora de nuestros 
objetivos.  
              La toma de datos en los meses de agosto y septiembre, se realizó 
una muestra donde se obtuvieron los datos tal cual se encontraban, es decir, 
las variables se midieron sin alterar ninguna dimensión.  
A continuación, se presentan los datos tomados en la empresa antes de la 





1. KPI Indicador Performance (IP) Evaluación de desempeño. 










Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
   Se evaluó aplicando la variable KPI Indicador Performance (IP), cuya dimensión es el desempeño aplicado en el desenvolviendo 
y conocimiento en la fase de diseño, el cual se midió la experiencia de los 11 empleados que laboran y participan en el área de 
ingeniería   de la contratista de gas natural lima y callao   
 


















ALTO 5 MED 3 BAJO 1 (entre 20 a 25 ptos) (entre 15 a 19 ptos)(menos de 15 ptos)ALTO/MEDIO
1 VENTURA HUANCAHUARI HILARION ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO
3 MEDIANERO DIAZ JOSE MANUEL ALFREDO GARCIA 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 13 BAJO BAJO
4 CUEVA ANDRES GHERCIN ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO
5 ALTAMIRANO JARA LUIS ALBERTO ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO
6 ALVA CAMACHO SEGUNDO JAIME ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 13 BAJO BAJO
7 JULCA MANTILLA RUBEN EMERSON ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 13 BAJO BAJO
8 ZEGARRA MEZA JAMES GLEN ALFREDO GARCIA 2 3 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO
9 CUEVA ANDRES DELFOR ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO
10 JARA HEREDIA OSMAR ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 15 MEDIO MEDIO
11 ATO CHUQUIHUANGA NEAL DAVID ALFREDO GARCIA 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 14 BAJO BAJO



























Tabla 8: Evaluación de desempeño en tiempo de elaboración de expedientes. 
 
  Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 Se evaluó aplicando la variable KPI Indicador Performance (IP) cuya dimensión es el tiempo aplicado días que demora en elaborar 
un expediente, el cual se midió la experiencia de los 11 empleados que laboran y participan en el área de ingeniería   de la 

























1 INGENIERO VENTURA HUANCAHUARI HILARION 2 1 2 5 10% 
2 INGENIERO MEDIANERO DIAZ JOSE MANUEL 1   1 2 6% 
3 BACHILLER CUEVA ANDRES GHERCIN 1   1 2 5% 
4 TECNICO ALTAMIRANO JARA LUIS ALBERTO 1   1 2 5% 
5 ESTUDIANTE ALVA CAMACHO SEGUNDO JAIME 1   1 2 4% 
6 TECNICO JULCA MANTILLA RUBEN EMERSON 1   1 2 4% 
7 ESTUDIANTE ZEGARRA MEZA JAMES GLEN 1   1 2 4% 
8 TEC.IMCOMPLETO CUEVA ANDRES DELFOR 2   1 3 3% 
9 TEC.IMCOMPLETO JARA HEREDIA OSMAR 2   2 4 3% 
10 TEC.IMCOMPLETO ATO CHUQUIHUANGA NEAL DAVID 2   1 3 3% 
11 SEC.COMPLETA ASCUE GUTIERREZ CANDELINO 
CRISTHIAN 
2   1 3 3% 
   TOTAL 30 días 50% 
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COSTO DE MANO DE OBRA 
DIARIO 
1 INGENIERO VENTURA HUANCAHUARI HILARION S/.166.66 10% 
2 INGENIERO MEDIANERO DIAZ JOSE MANUEL S/.41.00 6% 
3 BACHILLER CUEVA ANDRES GHERCIN S/.38.00 5% 
4 TECNICO ALTAMIRANO JARA LUIS ALBERTO S/.36.00 5% 
5 ESTUDIANTE ALVA CAMACHO SEGUNDO JAIME S/.35.00 4% 
6 TECNICO JULCA MANTILLA RUBEN EMERSON S/.35.00 4% 
7 ESTUDIANTE ZEGARRA MEZA JAMES GLEN S/.34.00 4% 
8 TEC.IMCOMPLETO CUEVA ANDRES DELFOR S/.34.00 3% 
9 TEC.IMCOMPLETO JARA HEREDIA OSMAR S/.33.33 3% 
10 TEC.IMCOMPLETO ATO CHUQUIHUANGA NEAL DAVID S/.33.33 3% 
11 SEC.COMPLETA ASCUE GUTIERREZ CANDELINO CRISTHIAN S/.33.30 3% 
   S/.519.62 50% 
  Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 Se evaluó aplicando la variable KPI Indicador Performance (IP) cuya dimensión es el costo evaluado con las remuneraciones que 
obtiene cada personal, el cual se midió los salarios de los 11 empleados que laboran y participan en el área de ingeniería   de la 






Tabla 10: Evaluación en porcentajes: días. 












50% 50% 100%  
Fuente: Elaboración Propia, septiembre, 2017 
Tabla 11: Evaluación de porcentajes de costos estimados. 












50% 50% 100%  




3.2.1. Medición de indicador de desempeño utilizando el velocímetro. 
3.2.2. KPI Indicador Performance (IP), conocido como Evaluación de 
desempeño. 
“El uso de velocímetro grafica el avance de cada proceso esto está ligado 
a los indicadores puesto que mide en cada avance de un proceso “       
Evans (2010, p.124). 
 
    El velocímetro es una representación gráfica que está ligado con el kpi para 
muestra de resultados de manera que mide el valor de cada proceso como un 
reloj de tiempo donde podemos ir gradualmente colocando datos según nuestros 
resultados que obtengamos del  kpi aplicado y podemos visualizar si la aguja 
avanza el lado ¨x¨ negativo estamos en punto crítico , y viceversa para el lado 
positivo  esto va depender como quieres representar de acuerdo en que proceso 
aplicar  que también podemos identificar por colores que se configura de acuerdo 
la meta y porcentaje de avance.  
Grafico 6: Medición de velocímetro en la fase de diseño  
 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
Con el KPI Indicador Performance (IP) indicador desempeño graficamos el 
velocímetro que se muestra se grafica el avance de un 30% que realiza en la 
fase de diseño el 50% es color rojo donde muestra el avance y el 50% color 





Planos de Ubicación Planos contructivo







3.2.3. Evaluación de costos en la fase de gestión. 
La evaluación de costos en los KPI (Key Performance Indicators).se basan en 
esta fase de costos  
Tabla 12: valorización de sobre costos proyecto Lurín 
       
PRIMER INGRESO 
 











Solicitud de permisos a 









Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 
Tabla 13: Observación 1 
 
DETALLE DE 







Cronograma de obra Expediente observado 1 S/.370.00 S/.370.00 
Planos de ubicación  Asesor tramitador  1 S/.327.00 S/.327.00 
Firmas del 
responsable 
TOTAL      S/.697.00 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 
Tabla 14: Observación 2 
 
DETALLE DE 







Replanteo de traza 
Expediente observado 1 S/.350.00 S/.350.00 
Asesor tramitador  1 S/.327.00 S/.327.00 
TOTAL      S/.677.00 
       







Tabla 15: Observación 3 
 
DETALLE DE 





Cronograma de obra Expediente observado 1 S/.450.00 S/.450.00 
Memoria mal 
elaborada 
Asesor tramitador  1 S/.327.00 S/.327.00 
Planos de 
señalización Y desvió 
TOTAL      S/.777.00 
 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
Tabla 15: Observación 4 
 
DETALLE DE 







cortes de vía Expediente observado 1 S/.450.00 S/.450.00 
Planos de 
señalización 
Asesor tramitador  1 S/.327.00 S/.327.00 
Planos de desvió TOTAL      S/.777.00 
       
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 
Tabla 16: Expedientes ingresado con levantamiento de observaciones. 
 


















1 S/.225.00 S/.225.00 
TOTAL  S/. 2,426.60 
       
TOTAL, GENERAL 
S/. 9,604.60 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
Se evaluó el rendimiento de la variable cuya dimensión tiempo y costos 
 
En costo se aplicó el, KPI Indicador tácticos (IT) se evidencia los sobre costo que 
se ha generado y esto de antemano con el tiempo de entrega del proyecto por 
las observaciones, reprogramaciones y ampliaciones. Esto se evaluado al nivel 
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de gestión con las cartas que emitieron las entidades, el cual se evaluado el 
costo generado S/. S/. 9,604.60 de la contratista de gas natural lima y callao. 
 
Grafico 7: En medición de velocímetro evaluación de rendimiento (tiempo 
y costos) en la fase de gestión. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
En el velocímetro que se muestra se evidencia la aguja inclinada con un 70 % 
al lado negativo, indicador que muestra el sobre costo y tiempos de la 
contratista de gas natural lima y callao. 
3.2.4. Evaluación de rendimiento en la fase de construcción. 
La evaluación de rendimiento Y productividad se ha evaluado con el 
KPI Indicador clave de resultados (ICR), la que identifico la cantidad la cantidad 
de excavación de m3 por cuadrilla.  
 
 
Tabla 17: Evaluación de rendimiento en la fase de construcción. 
ITEM CUADRILLA RENDIMIENTO DIARIO ML METRADO 
TIEMPO 
/DIAS KM/EJECUTADO 
PRIMER MES 20 9.5 190 5000 26 5 
SEGUNDO MES 20 10 200 4000 20 4 
TERCERO MES 20 10 200 3000 15 3 
TOTAL           8 






Grafico 8: los % de avance 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2017 
 
En el velocímetro que se muestra se evidencia el avance con el Indicador clave 
de resultados (ICR) en los tres meses de evaluación de la contratista de gas 







3.3. Resultados de mejora. 
 
 
Tabla 18: Resultados de desempeño del Mes de octubre. Área de ingeniería -fase de diseño. 
 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
    Se evaluó con el indicador KPI, indicador performance (IP) más conocido como indicador de desempeño que se aplicó para la 
evaluación de Conocimiento técnico y normatividad de Gas Natural, Conocimiento de elaboración de expediente técnico, Tiempo de 
elaboración de cada actividad, Receptividad, Puntualidad, en la fase de diseño, el cual se midió la experiencia de los 11 empleados 
que laboran y participan en el área de ingeniería   arrojando los resultados como evidencia la tabla n˚18 
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Tabla 19: Evaluación de desempeño en tiempo de elaboración de expedientes. 
 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Se evaluó el desempeño de la variable cuya dimensión el tiempo aplicado días que demora en elaborar un expediente, el cual se 
midió la experiencia de los 11 empleados que laboran y participan en el área de ingeniería y presentan un 40% de mejora 
reduciendo el 10 % de un 50% de la anterior evaluación   de la contratista de gas natural lima y callao. 
 
 
Planos Total en dias
1 INGENIERO VENTURA HUANCAHUARI HILARION 0 2
2 INGENIERO MEDIANERO DIAZ JOSE MANUEL 1 2
3 BACHILLER CUEVA ANDRES GHERCIN 1 2
4 BACHILLER ALTAMIRANO JARA LUIS ALBERTO 1 2
5 ESTUDIANTE ALVA CAMACHO SEGUNDO JAIME 0 1
6 TECNICO JULCA MANTILLA RUBEN EMERSON 1 2
7 ESTUDIANTE ZEGARRA MEZA JAMES GLEN 1 2
8 TECNICO CUEVA ANDRES DELFOR 1 2
9 TECNICO JARA HEREDIA OSMAR 1 2
10 TECNICO ATO CHUQUIHUANGA NEAL DAVID 0 1
11 TECNICO ASCUE GUTIERREZ CANDELINO CRISTHIAN 1 2
26 DIAS 
Item



















Tabla 20: Evaluación de desempeño en costos de elaboración de expedientes. 
 
  Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Se evaluó el desempeño de la variable cuya dimensión es el costo evaluado con las remuneraciones que obtiene cada personal, el 
cual se midió los salarios de los 11 empleados que laboran y participan en el área de ingeniería incrementando un 10% en salarios 
teniendo en cuenta que el anterior fue de un total de 50%, que actualmente se mantiene con un total de 60%. 
 
 
1 INGENIERO VENTURA HUANCAHUARI HILARION
2 INGENIERO MEDIANERO DIAZ JOSE MANUEL
3 BACHILLER CUEVA ANDRES GHERCIN
4 BACHILLER ALTAMIRANO JARA LUIS ALBERTO
5 ESTUDIANTE ALVA CAMACHO SEGUNDO JAIME
6 TECNICO JULCA MANTILLA RUBEN EMERSON
7 ESTUDIANTE ZEGARRA MEZA JAMES GLEN
8 TECNICO CUEVA ANDRES DELFOR
9 TECNICO JARA HEREDIA OSMAR
10 TECNICO ATO CHUQUIHUANGA NEAL DAVID













Costo de Mano de Obra  Diario
S/.183.00 11%





Tabla 21: Evaluación en porcentajes: costos, días y costos estimados. 
 
 
















Porcentajes En Costos Estimados
8% 11% 19%
Porcentajes En Dias Porcentajes En Costos
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Grafico 9: Medición de kpi para la fase de diseño 
 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
   Con el KPI Indicador Performance (IP) indicador desempeño graficamos el velocímetro que se muestra se grafica el avance en la 
evaluación aplicada en el mes de octubre  teniendo un  70% de avances como se evidencia con la aguja del velocímetro y el color 
rojo donde muestra el avance y el 50% color amarillo muestra el avance próximo terminar sumando los dos colores nos arrojan de 
un 100% , resultados aplicados en  el proceso en la fase de diseño como se evidencia se muestra que en la contratista de gas natural 
lima y callao  
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3.3.1. Evaluación de costos en la fase de gestión. 
La evaluación aplicamos el KPI (Key Performance Indicators) llamado Indicador tácticos (IT) que se basan evaluar costos. 
3.3.2. Valorización En Gestiones. 
Tabla 22: Reprogramación Para Vías   Locales 
    
CATEGORÍA ITEM COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 
 
 
Taza De Pago Derecho Del Tupa 1 S/.225.00 S/.225.00 
Colaborador Interno del Área de Ingeniería 1 S/.40.00 S/.40.00 
TOTAL, GENERAL S/.265.00 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
 
Se evaluó el rendimiento de la variable cuya dimensión tiempo y costos. 
Es el costo usando el indicador, KPI Indicador tácticos (IT) se evidencia los sobre costo que se ha generado en la última 
reprogramación para obtener la autorización de obras, para la ejecución de redes secundarias de gas natural en vías locales el Esto 
se evaluado al nivel de gestión con la autorización emitida, el cual se evaluado el costo generado S/.265.00 de la contratista de gas 









Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
En el velocímetro que se muestra se evidencia la aguja inclinada con un 20 % al lado positivo, indicador que 




Tabla 23: Evaluación de rendimiento en la fase de construcción. Septiembre, 
octubre. Denominado como cuarto y quinto mes de evaluación. 
 
ITEM CUADRILLA RENDIMIENTO DIARIO ML METRADO TIEMPO /DIAS KM/EJECUTADO 
CUARTO MES 20 21.5 430 18000 42 18 
QUINTO MES 22 28 616 22000 36 22 
TOTAL           40 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
En tabla 23 mostramos el rendimiento en la fase de construcción, trabajando de 
mano con los valores que demanda la cámara peruana de construcción en el cuarto 
mes tenemos un rendimiento diario de 3.82m3 por peón calculado en 21.5m3 por 
cuadrilla de 20 ejecutando de 430 ML diario y en el quinto mes calculamos un 
rendimiento de 4.97 m3 por peón calculado en 28 m3 por cuadrilla de 22 ejecutando de 
616 ML diario , aplicando la evaluación con el indicador performance, el kpi clave de 
resultados tenemos un resultado de 40 km ejecutado en 40 días 
 . 
Tabla 24. Tabla de costos y presupuestos en edificaciones 
 







UND (8 HRS) Capt. Oper. Ofic. Peon
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de zanja  en terreno normal  seco
a) hasta  1.00 m de profundidad m3 4 0.1 - - 1
b) hasta  1.40 m de profundidad m3 3.5 0.1 - - 1
c) hasta  1.70 m de profundidad m3 3 0.1 - - 1









Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
 
En el velocímetro que se muestra se evidencia el avance con el Indicador clave 
de resultados (ICR) en el cuarto mes se avanzó un 30 % y en el quinto mes de 
un 70 % que se muestra en el grafico donde la aguja del velocímetro queda en 
50 % indicando que el color amarillo supero al color anaranjado estos resultados   
basado con el rendimiento que evidencia la tabla N˚23 la contratista de gas 
natural lima y callao. 
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Tabla 25: Tabla de valorización del proyecto Lurín:  
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Material:
CÓDIGO DEL PROYECTO: Certificado #: 1 Cierre
NOMBRE DEL PROYECTO: Semana #:
DISTRITO: Revisión #:
Periodo: 1/08/2017 Hasta 30/10/2017
CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
3003021 M 5.94 5000.00 29,700.00 16.3% 12000.00  42000.00 29,700.00 54000.00 29,700.00 100.0%
3003143 UN 478.05 1.00 478.05 0.3%   0.00   
3003224 UN 117.75 1.00 117.75 0.1%   0.00   
3003134 EA 524.69 4.00 2,098.76 1.2%   0.00   
3003135 EA 898.73 4.00 3,594.92 2.0%   0.00   
3003122 D 497.59 4.00 1,990.36 1.1%   0.00   
3003030 M 65.65 600.00 39,390.00 21.6% 12000.00  42000.00 3,282,500.00 54000.00 3,282,500.00 8333.3%
3003033 M 103.87 210.00 21,812.70 12.0%   0.00   
3003112 M 13.66 30.00 409.80 0.2%   0.00   
3003124 EA 1,563.37 1.00 1,563.37 0.9% 1.00  1.00 1,563.37 2.00 1,563.37 100.0%
3003098 EA 375.84 1.00 375.84 0.2% 1.00  1.00 375.84 2.00 375.84 100.0%
3003126 M 6.03 7.00 42.21 0.0%   0.00   
3003131 M3 351.50 0.15 52.73 0.0%   0.00   
3003127 M3 67.93 4.35 295.50 0.2% 2.10  2.10 142.65 4.20 142.65 48.3%
3003129 M3 83.20 4.35 361.92 0.2% 2.10  2.10 174.72 4.20 174.72 48.3%
3003128 M3 43.85 5.87 257.40 0.1%  2.73 119.71 2.73 119.71 46.5%
3003137 M3 1,274.50 0.15 191.18 0.1%   0.00   
3003225 UN 235.51 1.00 235.51 0.1% 2.00  1.00 235.51 3.00 235.51 100.0%
3003125 UN 405.01 5.00 2,025.05 1.1% 2.00  2.00 810.02 4.00 810.02 40.0%
3003148 M 4.46 5000.00 22,300.00 12.3% 12000.00  42000.00 1,346.92 54000.00 1,346.92 6.0%
       0.00   
3003131 M3 351.50 2.50 878.75 0.5%   0.00   
3003127 M3 67.93 171.60 11,656.79 6.4%   0.00   
3003128 M3 43.85 223.08 9,782.06 5.4%   0.00   
3003129 M3 83.20 171.60 14,277.12 7.8%   0.00   
3003137 M3 1,274.50 2.50 3,186.25 1.8%   0.00   
       0.00   
3003147 UN 1.00 14955.14 14,955.14 8.2%  14955.14 14,955.14 14955.14 14,955.14 100.0%
       0.00   
       0.00   
     0.00   0.00   
     0.00   0.00   
       0.00   
       0.00   
       0.00   
 SUBTOTAL EJECUTADO: 182,029.14S/.                       100% -S/.            3,331,923.88S/.         3,331,923.88S/.              1830.4%
  TOTAL CERTIFICACIÓN: 3,331,923.88S/.         RETENCION (15%):  499,788.58S/.                                 
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO  ( 5.0%) 166,596.19S/.                    
OBSERVACIONES: MÁS IGV (18%):  599,746.30S/.                    




NOTA (1): El % acumulado a registrar en la última columna se refiere al calculado entre el valor acumulado actual del ítem respecto del valor estimado del 
mismo item.
CONTRATISTA: INGENIERO DE PROYECTOS: SUB GERENTE DE PROYECTOS:
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
ASFALTO ADIC C/PLANCHA COMPACT Y RODILLO
TRABAJOS ESPECIALES POLIETILENO
Punto de venteo para gasificación de PE
Registro de distancia de seguridad PE
DEMOLICION DE CONCRETO
EXCAVACIÓN ADICIONAL DE ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
DEMOLICION DE CONCRETO
EXCAVACIÓN ADICIONAL DE ZANJA
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
ASFALTO ADIC C/PLANCHA COMPACT Y RODILLO
Difusión para gasificación o hot tap
Ins.Red PE63mm.  Sin.Pavim to
Ins.Red PE63mm en pista de Asfalto
Prot.Mec.con.Tuberia.PVC.PE63mm
Empalme y gasificación PE (90 a 200 mm)
Instalación de Polivalvulas PE63mm
CORTE DE PAVIMENTO
Ingeniería.Replanteo.Topográfico.Redes
Gestión de permisos con elab. Expediente
Gestión Relaciones comunitarias
MOVILIZACION EQUIPO/HER P/TRABAJOS MTTO
MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO PESAD
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Tabla 26: Cuadro de resumen de valorización del proyecto. 
ITEM DISEÑO GESTIÓN CONSTRUCCIÓN 
Costo de planilla hh  S/.                   519.62      
Costos Por Gestión   S/. 9,604.60   
Costos de Multas En El 
Proceso Constructivo     S/. 20,250.00 
TOTAL     S/. 30,374.22 
VALOR DE PROYECTO     S/. 3,765,073.99 
TOTAL, A COBRAR     S/. 3,734,699.77 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Grafico 12 valorización del proyecto de redes de gas natural proyecto 
Lurín 2017.  
 








3.4. Contrastación de hipótesis general 
 
El uso de indicadores KPI fue el primer elemento que se usó para la variable 
Proceso constructivo de redes secundarias de gas natural antes después, y para 
su representación hemos utilizado el grafico llamado velocímetro. 
Para la investigación se aplicó el uso de indicadores KPI.  
H1: El rendimiento como indicador KPI mejora la producción en el proceso 
constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, Lima 
2017. 
H2: El costo como indicador KPI mejora el proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, Lima 2017. 
Tabla 27: Cuadro de resumen en % con el uso de indicadores KPI:  
Resumen de % de mejoras con el uso de indicadores KPI (Key Performance Indicadores) para la 
mejora  
del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017 
FECHAS-MAY-JUN-JUL 
ANTES: FASE 1 DISEÑO 30% 
Retrasos 
  FASE 2 GESTIÓN 90% 
Sobre costo 
  FASE 3 CONSTRUCCIÓN 70% 
Retrasos 
FECHAS-AGOST-SEP-OCT 
DESPUES: FASE 1 DISEÑO 70% 
Mejora 
  FASE 2 GESTIÓN 20% 
Sobre costo 
  FASE 3 CONSTRUCCIÓN 40% 
Retrasos 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
 
Se observa de la tabla 27, queda constatado que la variable usos de indicadores 
KPI en la fase de diseño con un antecedente de 30 % de retrasos con una mejora 
de 70% y en la fase de gestión con un antecedente de 90% teniendo una mejora 
de reducción en costos de un 20%  
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Queda constatado con el uso de la variable Proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural se mejoró un 40% teniendo como antecedente de 
70%. 
3.4.1. Prueba de normalidad para la hipótesis específica 1 
En primer lugar, comprobamos que la variable rendimiento como indicador KPI 
mejora la producción en el proceso constructivo de redes secundarias de gas 
natural. 
Tabla 28. Base de datos de la producción en el proceso constructivo antes. 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Tabla 29. Base de datos de la producción en el proceso constructivo después 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Se observa de la tabla 29, queda constatado que con el uso de indicadores kpi 
se mejoró el rendimiento en la fase construcción. 
3.4.2. Prueba de normalidad para la hipótesis específica 2 
En primer lugar, comprobamos que la variable costo como indicador KPI mejora 
el proceso constructivo de redes secundarias de gas natural  
Tabla 30. Base de datos de la producción en el proceso constructivo después 
ANTES: FASE 1 DISEÑO 30% Retrasos 
ANTES: FASE 2 GESTION 90% Sobre costo 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Tabla 31. Base de datos de la producción en el proceso constructivo después 
DESPUES: FASE 1 DISEÑO 70% Mejora 
DESPUES: FASE 2 GESTION 20% Sobre costo 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
ANTES: FASE 3 70% RetrasosCONSTRUCCION




Se observa de la tabla 31, queda constatado que con el uso de indicadores kpi 
se mejoró en la fase de gestión y diseño con un total de 120% de antecedente 
que actualmente se reduce a un 90%. 
 
3.5.  Contrastación de hipótesis específica 1 
 
Se aplico para la primera variable el uso de indicadores kpi teniendo, así como 
segunda variables proceso constructivo de redes secundarias de gas natural. 
donde se evaluó la hipótesis en base a indicadores KPI. 
Para la investigación se aplicó indicadores kpi (key performance indicator)  
H1-  El rendimiento como indicador KPI mejoro la producción en el proceso 
constructivo de redes secundarias de gas natural. 
H2 - El rendimiento como indicador KPI no mejoro la producción en el proceso 
constructivo de redes secundarias de gas natural.  
 
Tabla 32:  Cuadro de resumen aplicando el kpi el antes y después. 
C 
del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, lima 2017 
FECHAS-MAY-JUN-JUL 
ANTES: FASE 3 CONSTRUCCIÓN 70% Retrasos 
FECHAS-AGOST-SEP-OCT 
DESPUES: FASE 3 CONSTRUCCIÓN 40% Retrasos 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
Los KPI, son indicadores donde se puede identificar donde marcha mal, cuando 
se identifica el problema se toma acciones la cuales se va midiendo mediante 
indicadores de acuerdo el problema identificado tomar decisiones rápidamente 
de forma objetiva es por ello que se obtiene buenos resultados tal como muestra 








3.5.1. Contrastación de hipótesis específica 2 
Se aplico para la primera variable el uso de indicadores kpi teniendo, así como 
segunda variables proceso constructivo de redes secundarias de gas natural. 
donde se evaluó la hipótesis en base a indicadores KPI. 
Para la investigación se aplicó indicadores kpi (key performance indicator)  
H2 -El costo como indicador KPI mejoro el proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural. 
H2 -El costo como indicador KPI no mejoro el proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural. 
Tabla 33: Cuadro de resumen en % con el uso de indicadores KPI: 
Resumen de % de mejoras con el uso de indicadores KPI (Key Performance Indicadores) 
para la mejora  
del proceso constructivo de redes secundarias de gas natural en el distrito de Lurín, 
lima 2017 
FECHAS-MAY-JUN-JUL 
ANTES: FASE 1 DISEÑO 30% Retrasos 
  FASE 2 GESTIÓN 90% Sobre costo 
FECHAS-AGOST-SEP-OCT 
DESPUES: FASE 1 DISEÑO 70% Mejora 
  FASE 2 GESTIÓN 20% Sobre costo 
Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2017 
 
Se observa de la tabla 33, queda constatado que el uso de indicadores KPI 
reducido los costos del proceso constructivo mejoro el proceso constructivo de 
redes secundarias de gas natural tanto como en la fase gestión y diseño. 
3.6. Expectativa.  
Que las contratistas de Gas Natural llegar ser unas de las contratistas más 
grande al nivel del mundo como el caso de VINCI que su actividad se enfoca en 
Diseños, se financia, construye y operamos infraestructuras al nivel construcción 
y energía. Manejando las inversiones en millones de euros. 
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VINCI es una contratista más grande del mundo que su base de datos al nivel 
de inversión, gestiones y ganancias publican al mediante de página web 
corporativa y su representación gráfica es mediante indicadores de KPI. 
Teniendo esa visión ambiciosa la contratista de gas natural se está aplicando 
esta mediadas de uso de indicadores KPI en cada proceso, que de acuerdo 
nuestra investigación se aplicó y se obtuvo buenos resultados. Por ello podemos 
decir si identificamos el problema podemos aplicar una solución y terminamos 
con la frase popular ¨Lo que no se puede medir, no se puede gestionar¨ 
 
































































La presente investigación aplicada a la contratista de gas natural empresa, se 
confirma lo planteado por la estrategia aplicada en la construcción de red 
subterránea mencionada aplico indicadores como el desempeño conocidos 
como los KPIS (key performance indicator), así como menciona el autor (Arrollo, 
2015), los KPIS están interrelacionadas de manera directa, ya que estos son 
dependientes pues la gestión involucra al desempeño gestión y en construcción 
la mano de obra. 
La aplicación de los indicadores KPIS (key performance indicator), en la fase 
construcción de redes secundarias de Gas Natural mejoró significativamente el 
rendimiento resultando con indicadores positivos por tanto se obtuvieron 
beneficios para la empresa. Siendo estas de carácter económico, administrativo 
y social ya que genera un crecimiento sostenible si se mantiene en el tiempo un 
buen manejo de la gestión, proyectando buen un desempeño y crecimiento de la 
organización constante lo cual genera mayores ganancias para poder invertirlos 
en cualquier otro proyecto.  
   Así también (Leone ,2004).  sostiene: La productividad acompañada con un 
sistema y control gestión en los procesos asegura el crecimiento sostenible 
de la empresa. Mejorando considerablemente la producción.  
 Como menciona el autor (Toribio, 2009). también afirma que la aplicación de 
indicadores es sinónimo de eficiencia pues se ha demostrado con la mejora 
en el desempeño en la fase de diseño, el cual se ha reducido tiempos 
habiendo identificado. De igual manera se cotejó lo mencionado por Leandro 
Quivoy, es necesario analizar los factores y problemas internos con el objetivo 
de optimizar los procesos, por tanto, minimizar los costos de producción y 
poder prestar un mejor servicio mediante gestiones de calidad que son 
acompañados con indicadores  Pues esto ha sido comprobado con los 
resultados obtenidos desde la perspectiva de análisis planteados en el 
problema específico 1, donde La evaluación del costo permite plantear un 



























Se demostró que la productividad durante el proceso constructivo se incrementó 
por el uso de indicadores KPI (key performance indicator), como se constató en 
la tabla n° 27 de la página 86, esto debido al cambio de la gestión convencional 
donde se mejoró el rendimiento de la mano de obra el cual trajo como 
consecuencia el mejoramiento de la productividad en la ejecución del trabajo 
dentro de la organización. 
Con la implementación de uso de indicadores KPI (key performance indicator) y 
aplicado el indicador KPI Indicador Performance (IP)conocido como indicador de 
desempeño por la que se obtuvo una mejora en la fase de diseño con un 70%Con 
 La implementación KPI Indicador tácticos (IT). En la fase de gestión se obtuve 
una mejora en cotos por gestiones con el remplazo del asesor tramitador a 
reducción de sobre costo a un 20%. 
En la fase de construcción aplicando KPI Indicador clave de resultados (ICR) se 
obtuvo una mejora en rendimiento de un 40%. teniendo como antecedente de 
retrasos de un 70%. 
Ha quedado justificada y evidenciado la implementación de los KPI (key 
performance indicator), En el proceso constructivo de redes secundarias de gas 
natural en el distrito de Lurín, lima 2017 que se puede constatar en la tabla n°30 
página 84. Se hizo un seguimiento al personal que se desempeña en las distintas 
fases como diseño, gestión, construcción, obteniendo como como resultado al 
tener estos un mayor rendimiento trae consigo una mayor producción, por ende, 
se obtendrá niveles de productividad favorables para la contratista de gas 
natural. 
En conclusión, podemos afirmar que la eficiencia y la eficacia de un cuadro de 
mando integral depende en gran medida de la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación del mismo, de su funcionalidad y de los contenidos con los que se 
dote, algo para lo cual los indicadores de progreso, o KPI, son absolutamente 
imprescindibles. 
Los kpis (key performance indicator) son indicadores estratégicos, en los que 
podemos identificar controlar, etc. y a la misma, irá aportando información 
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respecto a datos críticos, que al ser analizados ya sea individualmente o en 
combinación con otros Kpis te proporcionarán información de utilidad e 
iluminarán el proceso de toma de decisiones. 
Podemos enfatizar que el uso de indicadores KPI nos sirvió para ver a qué 
distancia nos encontrábamos de los objetivos y con ello se logró de manera 
increíble mejorar en cada fase del proceso constructivo de redes de gas natural.  
Se logró diseñar una estructura mejorada del que actualmente se maneja para 
la ejecución de redes de gas natural tal como podemos ver la comparación del 
diagrama 3 de la página 21 teniendo como finalidad de reducir la problemática 
que se había identificado por ende se propone trabajar con el diagrama 
propuesto ya que esto ha sido evaluado mediante las evidencias y por la que se 
aplicó los indicadores KPI, que nos ayudó a detectar la deficiencia que se 
presentaba en cada fase. la cual se obtuvo grades mejoras en cada fase las 
cuales son diseño, gestión, construcción entonces podemos garantizar que el 
uso de indicadores KPI, se llega cumplir objetivos, metas y los más importante 






































La contratista de gas natural deberá tener en cuenta que es primordial la 
implementación de KPI (Key Performance Indicadores). Su uso permanente 
ayuda a mejorar el desempeño, gestión y rendimiento de manera continua y 
sostenible, Esto conlleva al desarrollo económico y competitivo en el mercado 
de la empresa.  
 
Se sugiere capacitar y concientizar al personal colaborador en la fase diseño 
para aumentar su desempeño, esto ayuda a lidiar los sobre costos, las 
observaciones por las entidades, a evitar la demora de los permisos municipales.    
Se sugiere que para temas de gestiones y trámites municipales sea un 
colaborador de la empresa y de la misma área con el fin de tener la información 
inmediata y el costo de gestión estaría cubierto por la remuneración mensual 
dentro de la planilla. 
 
La empresa deberá tener en cuenta los factores de incidencia durante la 
planificación del proyecto, estas deberán ser las más reales posibles para tener 
una buena planificación y un buen control de sus recursos, estas a su vez 
deberán ser parte de un plan previsto y no al azar.  
Se recomienda a la empresa hacer un seguimiento al personal de cada área o 
departamento con el fin de conocer a detalle sobre el rendimiento o desempeño 
dentro de la organización, esto ayudará a tomar medidas de solución de acuerdo 
a lo observado en el análisis del personal.  
 
Se sugiere capacitar y concientizar al personal que cubre la mano de obra en la 
fase de construcción para aumentar su rendimiento, pues ayuda a incrementar 
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 ¿En qué medida el uso del 
indicador KPI mejora el proceso 
constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el 
distrito de Lurín, lima 2017? 
ESPECÍFICO 
 ¿La evaluación del rendimiento mejora 
la producción y permite plantear un 
indicador KPI para el proceso 
constructivo de redes secundarias de 
gas natural en el distrito de Lurín, lima 
2017? 
  
  ¿La evaluación del costo permite plantear 
un indicador KPI para el proceso 
constructivo de redes secundarias de gas 




 El uso de indicadores KPI 
mejorará el proceso constructivo 
de redes secundarias de gas 
natural en el distrito de Lurín, lima 
2017. 
ESPECÍFICO 
 Determinar un indicador KPI basado en 
el rendimiento para la mejora de la 
producción en el proceso constructivo de 
redes secundarias de gas natural en el 
distrito de Lurín, Lima 2017. 
 
  Determinar un indicador KPI basado en 
los costos de producción para la mejora 
del proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el distrito 
de Lurín, Lima 2017. 
 
 
El uso de indicadores KPI mejora el desempeño 
del proceso constructivo de redes secundarias 
de gas natural en el distrito de Lurín, Lima 2017. 
 
H1-  El rendimiento como indicador KPI mejora la 
producción en el proceso constructivo de redes 
secundarias de gas natural en el distrito de 
Lurín, Lima 2017. 
H2 -El costo como indicador KPI mejora el 
proceso constructivo de redes secundarias de 












NIVEL: Explicativa DISEÑO: 
No experimental. TIPO: 
Aplicado 
MUESTREO: Probabilístico aleatorio 
simple. 
POBLACIÓN: análisis proceso constructivo 
de redes de gas natural es en el distrito de 
Lurín de 175.323 km. 
MUESTRA:  El tamaño de muestra será 52 
km de redes de polietileno de gas natural que 
están por ejecutarse del total 175.323 km 
ejecutados y proyectados de redes 
secundarias de gas natural en el distrito de 
Lurín, Lima 2017. 
MÉTODO: Inductivo 
TÉCNICA: Observación, Registros 
INSTRUMENTO: examen de desempeño; 
registros de permisos municipales, 
registro de observaciones 
técnicas, resoluciones de 
sanciones. 








































Validación de instrumento. 
 
Registro de resultado del examen de desempeño en la fase de diseño  
 



























































Formato de examen de evaluación de desempeño 
 




1: Sustente ¿Cuáles son sus Conocimiento técnico y que normatividad de Gas Natural conoce? 
 
 
2: ¿Cuáles son las partes de un expediente técnico? ¿Y cuáles son su conocimiento en el 
proceso de elaboración? 
 
 
3: Rellene que Tiempo invierte en la elaboración de cada actividad. 
ACTIVIDAD TIEMPO 
Memoria de calculo  
Memoria de descriptiva  
Diagrama de diseño  
Planos de diseño  
Planos de Ubicación  
Planos de Construcción  
Planos de corte de vía  
Planos de señalización  




4: ¿Cuál es su nivel de Receptividad? 
 
 
4. Responda honestamente ¿Es puntual en sus horarios laborales? 
Toda impresión que no presenta la originalidad del documento, no será válida /MT-01817 
 







































ITEM N˚ DE EXPEDIENTES COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
TOTAL 













































 Formato para valorizar la obra en la fase de construcción. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, Septiembre 2017
Material:
CÓDIGO DEL PROYECTO: Certificado #: Cierre
NOMBRE DEL PROYECTO: Semana #:
DISTRITO: Revisión #:
Periodo: Hasta
CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
 SUBTOTAL EJECUTADO: -S/.                                    0% -S/.            -S/.                        -S/.                              1830.4%
  TOTAL CERTIFICACIÓN: -S/.                        RETENCION (15%):  -S/.                                               
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO  ( 5.0%) -S/.                                   
OBSERVACIONES: MÁS IGV (18%):  -S/.                                   




Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.
CONTRATISTA: INGENIERO DE PROYECTOS: SUB GERENTE DE PROYECTOS:










VALORIZACION DE OBRA -PROYECTO LURIN


























 Formato para evaluar el rendimiento en la fase de construcción. 
 
 
ITEM CUADRILLA RENDIMIENTO DIARIO ML METRADO TIEMPO /DIAS KM/EJECUTADO 
 mes             
 mes             
              

























































 Permiso MML-Gerencia De Transporte Urbano. 
 
 



























































Permiso MML-Gerencia De Transporte Urbano. 
 
 




























































Permiso MML-Gerencia De Transporte Urbano. 
 
































































































































































Solicitud para ejecución de obras-proyecto Lurín 
 


































































































































































































































































































































































Resolución de Sanción 
 
 































































 Resolución de Sanción 
 
 


















































Resolución de Sanción 
 




























































 Resolución de Sanción 
 
 

























































 Resolución de Sanción 
 
 
























































 Resolución de Sanción 
 
 
























































Resolución de Sanción 
 
 
























































 Resolución de Sanción 
 
 



















































Resolución de Sanción 
 
 





























































Resolución de Sanción 
 
 









































































































Resolución de Sanción 
 
 
Fuente: Cálidda agosto 2017 




